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Perselingkuhan adalah adanya hubungan khusus dengan lawan jenis diluar 
pernikahan pasangan monogami. Sebelum membentuk perilaku berselingkuh 
diawali intensi berselingkuh terlebih dahulu menurut teori planned behavior oleh 
Ajzen, (1991). Intensi berselingkuh dapat terjadi pada lamanya usia pernikahan, 
berdasarkan survey awal hasil yang didapatkan, adanya perbedaan pada lama usia 
pernikahan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan intensi 
berselingkuh (variabel terikat) pada lama usia pernikahan (variabel bebas). Pada 
penelitian ini hanya menggunakan satu alat ukur berdasarkan teori planned 
behavior untuk mengukur intensi berselingkuhnya. Populasi dalam penelitian ini 
adalah pasangan suami istri dari lamanya usia pernikahan 0-10 tahun, 11-20 tahun 
dan 21-30 tahun, yang menggunakan teknik Incidental sampling sehingga 
memperoleh responden sebanyak 63 pasangan atau 126 responden. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif dengan instrument skala likert dan semantic 
differensial sebagai teknik pengambilan data. Teknik analisis data hipotesis yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji beda (non parametric) dengan  
kruskall wallis. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai hasil Behavioral belief 
menghasilkan sig. (0.647), Evalution to behavioral belief menghasilkan sig (0.095), 
Normative belief  menghasilkan sig. (0.185), Motivational to comply menghasilkan 
sig. (0.495), Perceive behavioral control menghasilkan sig. (0.887). Dari hasil yang 
telah didapatkan semua hasilnya (p>0.05) maka Ho diterima yang berarti tidak 
adanya perbedaan intensi perselingkuhan pada usia pernikahan 0-10 tahun, 11-20 
tahun dan 21-30 tahun. Hasil ini juga didukung dengan hasil distribusi frekuensi 
yang mayoritas berintensi rendah pada setiap faktornya, meskipun banyak yang 
rendah tetapi ditemukan dari sebagian kecil masih ada yang berintensi berselingkuh 
yaitu perempuan pada lamanya usia pernikahan 11-20 tahun. 
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